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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh dukungan 
keluarga terhadap prestasi belajar siswa, 2) pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap prestasi belajar siswa, 3) pengaruh dukungan keluarga dan kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar siswa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 1 Sukodono Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 84 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode dokumentasi 
yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 27,130 + 0,351 X1 + 0,405  X2, artinya prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan kecerdasan emosional. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) dukungan keluarga 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel dukungan keluarga sebesar 8,296 dan ttabel 
sebesar 1,989, sehingga thitung>ttabel atau 8,296>1,989 dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05. (2) kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
kecerdasan emosional sebesar 9,408 dan ttabel sebesar 1,989, sehingga thitung>ttabel 
atau 9,408>1,989 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) dukungan keluarga 
dan kecerdasan emosional secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Sukodono tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 91,154 dan Ftabel sebesar 3,10, sehingga Fhitung>Ftabel 
atau 91,154>3,10 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) Hasil perhitungan 
untuk nilai R
2
 sebesar 0,692, dengan kontribusi dukungan keluarga sebesar 
30,794% dan kontribusi kecerdasan emosional sebesar 38,406%, berarti 69,2% 
prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh variabel dukungan keluarga dan 
kecerdasan emosional, sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Dukungan Keluarga, Kecerdasan Emosional.  
